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ËĞĖĨĄ฀ ĞÔ฀ ØÑN฀ ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ ŐNĿØŅÕÔ฀ Ğ฀PŅÒÒ฀MŅŐĿǾŐŐ฀ ØÑN฀ÖÑNÔÕÓNÔÕÔ฀ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀
ŅÔ฀ĘŇQÖØĐ฀ ฀ ŅØŐ฀ÖŎNŒĻÒNÔĿNÅ฀ ØÑN฀ÖŎNŒĻŅÒŅÔŇ฀ĻØØŅØǾMNŐ฀ ØÕPĻŎM฀ ŅØÅ฀ ĻÔM฀ ØÑN฀ŒĻŎŅÕǾŐ฀
ÓNĻŐǾŎNŐ฀ ØĻONÔ฀ ØÕ฀ ĻMMŎNŐŐ฀ ØÑN฀ ŅŐŐǾNĄ฀ ĘŐØŅÓĻØNŐ฀ ŐØĻØN฀ ØÑĻØ฀ ŎĻØNŐ฀ ÕŃ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀
ŅÔ฀ ØÑN฀ĤŅMMÒN฀ĘĻŐØ฀ĻŎN฀ŐØNĻMŅÒQ฀ ŅÔĿŎNĻŐŅÔŇĄ฀ĪĨËĞĖ฀NŐØŅÓĻØNŐ฀ ØÑĻØ฀ ØÑNŎN฀PNŎN฀
ĻÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ČÅĆǼǼ฀ĜĞĬǺÖÕŐŅØŅŒN฀ŅÔMŅŒŅMǾĻÒŐ฀ŅÔ฀ĘŇQÖØ฀ŅÔ฀CǼǼČÅ฀ÒNŐŐ฀ØÑĻÔ฀BÀ฀
ÕŃ฀ØÑN฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÃĪĨËĞĖÅ฀CǼǼČÄĄ฀฀ĔÕÓÖĻŎNM฀ØÕ฀ŅØŐ฀ŐǾŁǺĨĻÑĻŎĻÔ฀ÔNŅŇÑŁÕŎŐÅ฀ØÑN฀








ĖNŐÖŅØN฀ ÒÕP฀ MÕĿǾÓNÔØNM฀ ŎĻØNŐ฀ ÕŃ฀ ŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ ŐØǾMŅNŐ฀ ŐÑÕP฀ ØÑĻØ฀ UŐNÞǾĻÒÒQ฀
ĻĿØŅŒN฀QÕǾØÑÅ฀ÖÕÕŎ฀ÑNĻÒØÑ฀ĿĻŎNÅ฀ØÑŎNN฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀PÑÕ฀PÕŎO฀ÕǾØŐŅMN฀ĘŇQÖØ฀
PŅØÑÕǾØ฀ ØÑNŅŎ฀ ŃĻÓŅÒŅNŐÅ฀ ŐNŒNŎĻÒ฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀ ØÕǾŎŅŐØŐÅ฀ÓĻÒN฀ŒŅŐŅØÕŎŐ฀ ŃŎÕÓ฀ÕØÑNŎ฀GǾÒŃ฀
ĿÕǾÔØŎŅNŐ฀ĻÔM฀Ļ฀ÒĻŎŇN฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻÔM฀ÓĻŅMŐ฀PÑÕ฀ĿÕÓN฀ŃŎÕÓ฀ÑŅŇÑ฀ŎŅŐO฀
ĿÕǾÔØŎŅNŐ฀ÓŅŇÑØ฀ĿÑĻÔŇN฀ØÑŅŐ฀ÖŅĿØǾŎNẂ฀ÃĘÒǺGĻPÑĻŎQÅ฀BĎĎDĐ฀BĎÄĄ฀฀ĤÕMNŐ฀ÕŃ฀ĜĞĬÆ
ËĞĖĨ฀ ŐǾŎŒNŅÒÒĻÔĿN฀ ÑĻŒN฀ ÔÕØ฀ ŁNNÔ฀ ŐØĻÔMĻŎMŅRNM฀ ĻÔM฀ ŅÓÖÒNÓNÔØNM฀ ØÕ฀ ŐÖŎNĻM฀
ĻPĻŎNÔNŐŐ฀ĻÔM฀MŅŐŐNÓŅÔĻØN฀NMǾĿĻØŅÕÔ฀ÕÔ฀ÖŎĻĿØŅĿĻÒ฀ÖŎNŒNÔØŅÕÔ฀ÓNĻŐǾŎNŐ฀ØÕ฀ØÑN฀
ŇNÔNŎĻÒ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐĄ฀฀
ÏÑN฀PŅMNŐÖŎNĻM฀ ÒĻĿO฀ÕŃ฀ÖŎNŒNÔØŅÕÔ฀ĻÔM฀ ŅÔŃÕŎÓĻØŅÕÔ฀ÕÔ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀
ĤŅMMÒN฀ ĘĻŐØ฀ ŐÖŎŅÔŇŐ฀ ŃŎÕÓ฀ĿǾÒØǾŎĻÒ฀ ĻÔM฀ ŐÕĿŅĻÒ฀ ØĻŁÕÕŐ฀ ĻŎÕǾÔM฀ ØÑN฀ ĻĿŌǾŅŐŅØŅÕÔ฀
ÕŃ฀ ØÑN฀ ŅÔŃNĿØŅÕÔÅ฀ Ļ฀ ŇNÔNŎĻÒ฀ MŅŐĿÕÓŃÕŎØ฀PŅØÑ฀ ĻMMŎNŐŐŅÔŇ฀ ŐNÞǾĻÒ฀ÓÕMNŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀





















ĻŐŐǾÓN฀ ØÑĻØ฀ ØÑĻØ฀ ØÑN฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅŐ฀ ĿÕÔØĻŅÔNM฀PŅØÑŅÔ฀ ØÑNŐN฀ ĴËŃŎŅĿĻÔĶ฀ ŇŎÕǾÖŐĄẂ฀
ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDĈÄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀MŅŐÖÒĻĿNM฀ÖNŎŐÕÔŐ฀ĻŎN฀ÓĻMN฀ÓÕŎN฀ŒǾÒÔNŎĻŁÒN฀
ØÕ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀PÑNÔ฀ØÑNQ฀ŎNŐÕŎØ฀ØÕ฀ĿÕÓÓNŎĿŅĻÒ฀ŐNÞ฀PÕŎO฀ŃÕŎ฀ŅÔĿÕÓN฀ŇNÔNŎĻØŅÕÔÅ฀
ĻŐ฀ŅŐ฀ØÑN฀ĿĻŐN฀PŅØÑ฀Ļ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀PŅØÑ฀ĿÒÕŐNM฀ŨÒNŐĄ ÏÑN ÓĻŊÕŎŅØQ ÕŃ ØÑNŅŎ
ĿÒŅNÔØŐ฀ĻŎN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÓNÔ฀ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDĆÄĄ฀฀ËŐ฀ŅØ฀ĻÖÖNĻŎŐ฀ØÑĻØ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀
PNŎN฀ÕŃ฀ÔÕ฀ŅÓÓNMŅĻØN฀MĻÔŇNŎ฀ØÕ฀ØÑN฀ŇNÔNŎĻÒ฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ØÑN฀ÖŎNŐǾÓNM฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀




















ËĞĖĨ฀ ÌŎÕŇŎĻÓ฀ PŅØÑŅÔ฀ ØÑN฀ ĤŅÔŅŐØŎQ฀ ÕŃ฀ ĜNĻÒØÑĄ฀ ÏÑN฀ ÑÕØÒŅÔN฀ PĻŐ฀ NŐØĻŁÒŅŐÑNM฀




ĻÒŐÕ฀ NŐØĻŁÒŅŐÑNM฀Ļ฀MŎÕÖǺŅÔ฀ ĿNÔØŎN฀ ŃÕŎ฀ ŐNÞ฀PÕŎONŎŐĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ ÖŎÕÖNŎ฀ ŐǾŎŒNŅÒǺ
ÒĻÔĿN฀ĻÔM฀ŐĿŎNNÔŅÔŇ฀ÑĻŒN฀QNØ฀ØÕ฀ŁN฀ŅÓÖÒNÓNÔØNM฀ĻÓÕÔŇ฀ÑŅŇÑǺŎŅŐO฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔŐ฀
ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀ŐNÞ฀PÕŎONŎŐÅ฀MŎǾŇ฀ǾŐNŎŐ฀ĻÔM฀ÓNÔ฀PÑÕ฀ÑĻŒN฀ŐNÞ฀PŅØÑ฀ÓNÔĄ฀ĞÔ฀ÒŅŇÑØ฀ÕŃ฀
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BDČ
















ÒŅONÒQ฀ĿÕÔØŅÔǾN฀ØÕ฀ŎŅŐNĄĎ฀฀ÏÑǾŐÅ฀ØÑN฀ŅÔÜǾÞ ÕŃ MŅŐÖÒĻĿNM ĨǾMĻÔNŐN ŅÔØÕ ĘŇQÖØ ÑĻŐ
ŐØNĻMŅÒQ฀ ĿÕÔØŅÔǾNM฀ÕŒNŎ฀ ØÑN฀ ÖĻŐØ฀ ØPÕ฀ QNĻŎŐĄ฀ ฀ ĞÔ฀ ĘŇQÖØ฀ ÕŒNŎ฀ ØÑN฀ ÖĻŐØ฀ MNĿĻMN฀
ĻÒÕÔNÅ฀ ČDÅČĆČ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÑĻŒN฀ ŎNŇŅŐØNŎNM฀ ĻŐ฀ ĻŐQÒǾÓ฀ ŐNNONŎŐ฀ PŅØÑ฀ ØÑN฀ ÕŃŨĿN
ÕŃ฀ØÑN฀ĪÔŅØNM฀ĦĻØŅÕÔŐ฀ĜŅŇÑ฀ĔÕÓÓŅŐŐŅÕÔNŎ฀ŃÕŎ฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ÃĪĦĜĔÎÄ฀ĔĻŅŎÕĄ฀IŃ฀
ØÑNŐNÅ฀ĆBÅĎĎǼ฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀ŇŅŒNÔ฀ÒNŇĻÒ฀ŎNŃǾŇNN฀ŐØĻØǾŐÅ฀BĊÅǼǼǼ฀PNŎN฀ŎNŊNĿØNM฀ĻÔM฀
ØNŎÓNM฀UĿÒÕŐNM฀ŨÒNŐẂ ĻÔM ŐÕÓN BǼÅCǼǼ ÕŃ ØÑN ŎNÓĻŅÔŅÔŇ PNŎN ŇŅŒNÔ ØNÓÖÕŎĻŎQ
ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ĻŐ฀ĻŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐĄ฀IŃ฀ØÑN฀ŎNĿÕŇÔŅRNM฀ŎNŃǾŇNNŐÅ฀BĊÅĊÇČ฀ÑĻŒN฀ŁNNÔ฀
ŎNŐNØØÒNM฀ŅÔ฀ÕØÑNŎ฀ĿÕǾÔØŎŅNŐ฀ĻÔM฀ĆBČ฀ĻŎN฀ĻPĻŅØŅÔŇ฀ŎNŐNØØÒNÓNÔØ฀ÃËRRĻÓÅ฀CǼǼĊĐ฀









DĄ฀ IÔ฀ Ď฀ ĠĻÔǾĻŎQ฀ CǼǼČÅ฀ ØÑN฀ GÕŒNŎÔÓNÔØ฀ ÕŃ฀ ĨǾMĻÔ฀ ĻÔM฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÌNÕÖÒNÂŐ฀




ÒŅÕÔ฀ ÖNÕÖÒNÅ฀ ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀ ÔNĻŎÒQ฀ BĄD฀ÓŅÒÒŅÕÔ฀ ĞĖÌŐ฀ ĴĞÔØNŎÔĻÒÒQ฀ĖŅŐÖÒĻĿNM฀ ÌNŎŐÕÔŐĶ฀ ĻÔM฀
ĻÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ CǼĊÅǼǼǼ฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ŅÔ฀ NĻŐØNŎÔ฀ ĔÑĻMĄ฀ ÎNŐÕÒŒŅÔŇ฀ ØÑN฀ ĿŎŅŐŅŐ฀ ŅÔ฀ ĖĻŎŃǾŎ฀
ŎNÓĻŅÔŐ฀ĿŎŅØŅĿĻÒ฀ØÕ฀ĿÕÔŐÕÒŅMĻØŅÔŇ฀Ļ฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀ÖNĻĿN฀ĻÔM฀ĻMMŎNŐŐŅÔŇ฀ØÑN฀ŐŅÓÓNŎŅÔŇ฀ĿÕÔǺ
ÜŅĿØ ŅÔ NĻŐØNŎÔ ĨǾMĻÔĄẂ ÃGÕØØÒŅNŁÅ CǼǼĊÄ
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MINAL GIRI
BDĊ
ĦÕØPŅØÑŐØĻÔMŅÔŇ฀ ØÑN฀ ÕŁŒŅÕǾŐ฀ ŐØŎǾĿØǾŎĻÒ฀ ŁĻŎŎŅNŎŐ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ŅÔØNŇŎĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀









ĔĻŅŎÕÅ฀ ŎĻÔŇŅÔŇ฀ ŃŎÕÓ฀ ŎĻĿŅĻÒ฀ NÖŅØÑNØŐ฀ ØÕ฀ÑÕǾŐŅÔŇ฀ĻÔM฀NÓÖÒÕQÓNÔØ฀MŅŐĿŎŅÓŅÔĻǺ
ØŅÕÔ฀ ÃËRRĻÓÅ฀CǼǼĊĐ฀BCǺBĈÄĄ฀ËĿĿÕŎMŅÔŇ฀ ØÕ฀ÖÕÖǾÒĻŎ฀ ÕÖŅÔŅÕÔÅ฀ UĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ÑĻŒN฀
ÒŅŒNM฀PŅØÑ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ ŅÓÓŅŇŎĻØŅÕÔ฀ ÒÕÔŇ฀NÔÕǾŇÑ฀ ØÕ฀ÑĻŒN฀ ŃÕŎÓNM฀ĿÕÓŃÕŎØĻŁÒNÅ฀
ŅŃ฀ŐØNŎNÕØQÖŅĿĻÒÅ฀ŒŅNPŐ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ĻŐ฀ĽÒĻRQÅÂ฀ ĽMŎǾÔONÔÅÂ฀ĻÔM฀ĽŅÔŐÕÒNÔØÂĄ฀ĤĻÔQ฀
ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ĻŎN฀ǾÔĿÕÓŃÕŎØĻŁÒN฀PŅØÑ฀ØÑN฀ÖŎNŐNÔĿN฀ÕŃ฀ŐÕ฀ÓĻÔQ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ŅÔ฀ØÑNŅŎ฀
ÓŅMŐØĄẂ฀ ÃUÎĻMŅĿĻÒ฀ÎNŃǾŇNNŐẂÅ฀CǼǼČÄ฀ ฀ĨØNŎNÕØQÖNŐ฀ĿÕÓŁŅÔNM฀PŅØÑ฀UØÑN฀ ÒĻĿO฀ÕŃ฀
ÖǾŁÒŅĿ฀OÔÕPÒNMŇN฀ŐǾŎŎÕǾÔMŅÔŇ฀ŎNŃǾŇNN฀ŅŐŐǾNŐ฀ĴØŎĻÔŐÒĻØNĶ฀ŅÔØÕ฀ÑÕŐØŅÒŅØQÅ฀ÒĻŎŇNÒQ฀
ŁĻŐNM฀ǾÖÕÔ฀ØÑN฀ÖNŎĿNÖØŅÕÔ฀ØÑĻØ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻŎN฀ØÑN฀ŐÕǾŎĿN฀ÕŃ฀ǾÔNÓÖÒÕQÓNÔØ฀ĻÔM฀
ÔNŇĻØŅŒN฀ŁNÑĻŒŅÕǾŎŐÅ฀ ŐǾĿÑ฀ĻŐ฀ÖŎÕŐØŅØǾØŅÕÔĄ฀ÌÕŎØŎĻQĻÒŐ฀ÕŃ฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ŅÔ฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀
ÓNMŅĻ฀ÕŃØNÔ฀ŎNŅÔŃÕŎĿN฀ŐǾĿÑ฀ÖNŎĿNÖØŅÕÔŐĄẂ฀ÃĘŅMNÔŅNŎÅ฀CǼǼĊĐ฀CDÄ฀ĖŅŐĿŎŅÓŅÔĻØŅÕÔ฀






ÎĻĿŅŐÓ฀ ĿÕÓŁŅÔNM฀PŅØÑ฀ ŐÕĿŅÕǺNĿÕÔÕÓŅĿ฀ MNÖŎŅŒĻØŅÕÔ฀ ÒNĻM฀ ØÕ฀ ŅÔMŅŎNĿØ฀ ĻÔM฀
ŃĻŎǺŎĻÔŇŅÔŇ฀ ÑNĻÒØÑ฀ ĿÕÔŐNŌǾNÔĿNŐ฀ ŃÕŎ฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐNĄ฀ FÕŎ฀ NÞĻÓÖÒNÅ฀ ØÑN฀ ÑŅŇÑ฀











PĻǺÔǾŐŐ฀ĻŎN฀ǾÔÖĻŒNMÅ฀ØÑN฀ŁǾŅÒMŅÔŇŐ฀ǾÔŨÔŅŐÑNM ĻÔM ÖŅÒNŐ ÕŃ ŇĻŎŁĻŇN ŁÒÕĿO ØÑN ÓĻŅÔ
ŎÕĻMĄ฀IÖNÔ฀ŨŎNŐ ÕŃ ŇĻŎŁĻŇN ŁǾŎÔ ĻÒÕÔŇŐŅMN ĿÑŅÒMŎNÔ ÖÒĻQŅÔŇ ĻØ ĻÔQ ŇŅŒNÔ ĿÕŎÔNŎĄ ฀
ÎǾÔÔŅÔŇ฀PĻØNŎ฀ŅŐ฀ÔÕØ฀ŇǾĻŎĻÔØNNM฀ĻÔM฀ÕŃØNÔ฀ÖÕÒÒǾØNM฀PÑNÔ฀ŃÕǾÔMĄ฀฀฀
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BDÇ
ON CONTAGION: SUDANESE REFUGEES, HIV/AIDS AND THE SOCIAL ORDER
MĻQ฀ŃÕŎ฀ŃNĻŎ฀ÕŃ฀ØĻǾÔØŐ฀ĻÔM฀ÓŅŐØŎNĻØÓNÔØ฀ŁQ฀ĘŇQÖØŅĻÔŐĄẂBC฀฀ĤĻÒÔǾØŎŅØŅÕÔ฀ÑĻŐ฀ŁNNÔ฀




PŅÒÒŅÔŇÔNŐŐ฀ ØÕ฀ ŐNNO฀ ÕǾØ฀ ÑNĻÒØÑ฀ ĿĻŎNĄ฀ÏÑN฀ĪĦĜĔÎ฀ĔĻŅŎÕ฀ ĿÕÔØŎĻĿØŐ฀PŅØÑ฀ ÖŎŅǺ
ÓĻŎQ฀ĻÔM฀ØNŎØŅĻŎQ฀ĿĻŎN฀ŃĻĿŅÒŅØŅNŐ฀ŒŅĻ฀ĿÑǾŎĿÑNŐÅ฀ÔÕÔǺŇÕŒNŎÔÓNÔØĻÒ฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀
ÃĦGIŐÄ฀ĻÔM฀ÑÕŐÖŅØĻÒŐ฀ØÕ฀ĿĻŎN฀ŃÕŎ฀ĻŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀ĻÔM฀ŎNŃǾŇNNŐĄ฀ĜÕPNŒNŎÅ฀ØÑN฀
ĨǾMĻÔNŐN฀ ŇNÔNŎĻÒÒQ฀ ÑĻŎŁÕŎ฀ Ļ฀ MNNÖ฀ÓŅŐØŎǾŐØ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ÓNMŅĿĻÒ฀ ŐQŐØNÓ฀
PÑŅĿÑ฀ĻŃŃNĿØŐ฀ ØÑNŅŎ฀PŅÒÒŅÔŇÔNŐŐ฀ ØÕ฀ĻĿĿNŐŐ฀ĿĻŎN฀ ÃĔÕONŎÅ฀CǼǼĈĐ฀ĈBBÄĄ฀ĨǾMĻÔNŐN฀
ĻŎN฀ŐǾŐÖŅĿŅÕǾŐ฀ÕŃ฀MÕĿØÕŎŐ฀ŇŅŒŅÔŇ฀ØÑNÓ฀ØÑN฀PŎÕÔŇ฀ÓNMŅĿŅÔNŐ฀ÕŎ฀ÕŒNŎÓNMŅĿĻØŅÔŇ฀








ŎŅNŎŐ฀ ØÕ฀ ŅMNÔØŅŨĿĻØŅÕÔ ĻÔM ØŎNĻØÓNÔØ ÕÔ ŐNŒNŎĻÒ ÒNŒNÒŐĄ ฀İÑŅÒN ĿNŎØĻŅÔ ĦGIŐ












ŎNĿNŅŒŅÔŇ฀ĿÕǾÔØŎQÂŐ฀ĻǾØÑÕŎŅØŅNŐ฀ĻŁÕǾØ฀ØÑN฀ŐÖNĿŅŨĿ ŎNĻŐÕÔ ŃÕŎ ØÑN MNÖÕŎØĻØŅÕÔĄẂ
ÃĒǾMŅĻÔŅÅ฀CǼǼČĐ฀BDČÄ฀ËŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀ŃŎNŌǾNÔØÒQ฀ĻŒÕŅM฀ØÑN฀ÓNMŅĿĻÒ฀NŐØĻŁÒŅŐÑǺ













BĎĊĎ฀IËĪ฀ĔÕÔŒNÔØŅÕÔ฀GÕŒNŎÔŅÔŇ฀ØÑN฀ĨÖNĿŅŨĿ ËŐÖNĿØŐ ÕŃ ÎNŃǾŇNN ÌŎÕŁÒNÓŐ ŅÔ
ËŃŎŅĿĻÅ฀ĘŇQÖØ฀ŅŐ฀ÕŁÒŅŇNM฀ØÕ฀ŇŎĻÔØ฀ŎNĿÕŇÔŅRNM฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ŐNŒNŎĻÒ฀ŁĻŐŅĿ฀ŎŅŇÑØŐĄBĈ
ĖNŐÖŅØN฀ ŅØŐ฀ÓĻÔMĻØNŐÅ฀ÑÕPNŒNŎÅ฀ĪĦĜĔÎ฀ĔĻŅŎÕ฀ ŅŐ฀ ÒŅÓŅØNM฀ ŅÔ฀ ŅØŐ฀ ĻŁŅÒŅØQ฀ ØÕ฀
ĻŅM฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ĻÔM฀ ĻŐQÒǾÓ฀ ŐNNONŎŐ฀ ŁQ฀ ŇÕŒNŎÔÓNÔØĻÒ฀ ŎNŐØŎŅĿØŅÕÔŐ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ŎŅŇÑØŐ฀
ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐÅ฀ĻŐ฀PNÒÒ฀ĻŐ฀ŁQ฀ŁǾMŇNØĻŎQ฀ĿÕÔŐØŎĻŅÔØŐ฀ŅÓÖÕŐNM฀ŁQ฀ĿÑŎÕÔŅĿ฀ŃǾÔMŅÔŇ฀






ÑĻŐ฀ ŎNŌǾNŐØNM฀ ØÑĻØ฀ ĻÒÒ฀ÕŃŨĿNŐ PÕŎÒMPŅMN ÕÖNŎĻØN ÕÔ DǼÀ ÕŃ ØÑNŅŎ ÖŎÕŊNĿØNM
ŁǾMŇNØŐ฀ŃÕŎ฀CǼǼĊĄẂ฀ÃĤĻŅÒÓĻÔÅ฀CǼǼĊÄ







FǾŎØÑNŎÓÕŎNÅ฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻŎN฀ÖŎNŒNÔØNM฀ ŃŎÕÓ฀ÑNÒÖŅÔŇ฀ ØÑNÓŐNÒŒNŐ฀MǾN฀ ØÕ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀
ŎNŐØŎŅĿØŅÕÔŐ฀ ÕÔ฀ ŎNŃǾŇNN฀ NÓÖÒÕQÓNÔØĄẂ฀ ÃĔĻŎÔNŇŅN฀ ĘÔMÕPÓNÔØ฀ ŃÕŎ฀ ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀
BĈĄ฀ÏÑN฀BĎČB฀ĔÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ŎNÒĻØŅÔŇ฀ØÕ฀ØÑN฀ĨØĻØǾŐ฀ÕŃ฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ŅŐ฀ØÑN฀ONQ฀ÒNŇĻÒ฀MÕĿǾÓNÔØ฀
ŅÔ฀ MNŨÔŅÔŇ PÑÕ ŅŐ Ļ ŎNŃǾŇNNÅ ØÑNŅŎ ŎŅŇÑØŐ ĻÔM ØÑN ÒNŇĻÒ ÕŁÒŅŇĻØŅÕÔŐ ÕŃ ŐØĻØNŐĄ UÏÑN
ĔÕÔŒNÔØŅÕÔ฀ĿÕÔŐÕÒŅMĻØNŐ฀ÖŎNŒŅÕǾŐ฀ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ŅÔŐØŎǾÓNÔØŐ฀ŎNÒĻØŅÔŇ฀ØÕ฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻÔM฀
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ØÕ฀ØÑN฀BĎČB฀ĔÕÔŒNÔØŅÕÔÅ฀ØÑN฀IËĪ฀MNŨÔŅØŅÕÔ ŃÕĿǾŐNŐ ÓÕŎN ÕÔ ØÑN ÕŁŊNĿØŅŒN ĿŅŎĿǾÓǺ
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ĞÔ฀ ŎNŐÖÕÔŐN฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ĻŃÕŎNÓNÔØŅÕÔNM฀ ŅÔNŌǾŅØŅNŐ฀ ĻÔM฀ ÖŎÕÒÕÔŇNM฀ ŅÔŐNĿǾŎŅØQÅ฀ ÕÔ฀
ĨNÖØNÓŁNŎ฀CĎÅ฀CǼǼČÅ฀Ļ฀ŇŎÕǾÖ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ĻŐQÒǾÓ฀ŐNNONŎŐ฀ĻÔM฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ÕŎŇĻǺ








ĨÕǾØÑNŎÔ฀ĨǾMĻÔ฀ĻÔM฀ŅÔĿĻÖĻŁÒN฀ÕŃ฀ĿÒĻŅÓŅÔŇ฀ÕŃŨĿŅĻÒ ŎNĿÕŇÔŅØŅÕÔ ŅÔ ĘŇQÖØĄ ฀
ÌŎÕØNŐØNŎŐ฀ŅÔĿÒǾMNM฀ÖNÕÖÒN฀ŃŎÕÓ฀ØÑŎNN฀ŇŎÕǾÖŐĐ฀฀ŎNĿÕŇÔŅRNM฀ŎNŃǾŇNNŐ฀ÑÕÒMŅÔŇ฀
UŁÒǾN฀ ĿĻŎMŐẂÅ฀ ŎNĿNÔØ฀ ĻŎŎŅŒĻÒŐ฀PÑÕ฀ÑNÒM฀ UØNÓÖÕŎĻŎQ฀ QNÒÒÕP฀ĿĻŎMŐẂÅ฀ ĻÔM฀ ØÑÕŐN฀
ŎNŃǾŇNNŐ฀PŅØÑ฀UĿÒÕŐNM฀ŨÒNŐẂ ÃËRRĻÓÅ CǼǼĊĐ DǺĎÄĄ ÏÑN ÖŎÕØNŐØNŎŐ ÖŎÕMǾĿNM Ļ ÒŅŐØ
ÕŃ฀ŇŎŅNŒĻÔĿNŐ฀PÑŅĿÑ฀ ŅÔĿÒǾMNM฀ ØÑN฀ ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ ŎNŌǾNŐØŐ฀ĻÔM฀ĿÕÓÖÒĻŅÔØŐĐ฀ ŎNŃǾŐĻÒ฀
ÕŃ฀ĿÕÓÖǾÒŐÕŎQÅ฀ŅÔŒÕÒǾÔØĻŎQ฀ŎNÖĻØŎŅĻØŅÕÔ฀ØÕ฀ŐÕǾØÑNŎÔ฀ĨǾMĻÔÐ฀MŅŃŨĿǾÒØQ ŅÔØNŇŎĻØǺ
ŅÔŇ฀ ŅÔØÕ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŐÕĿŅNØQ฀MǾN฀ ØÕ฀ ŎĻĿŅŐÓÅ฀ ÒĻĿO฀ÕŃ฀NÓÖÒÕQÓNÔØÅ฀NMǾĿĻØŅÕÔ฀ĻÔM฀







ĿĻÒÒ฀ĻØØNÔØŅÕÔ฀ ØÕ฀ ØÑNŅŎ฀MŅŃŨĿǾÒØ ÒŅŒŅÔŇ ĿÕÔMŅØŅÕÔŐ ŅÔ ĘŇQÖØÅ ØÑN ŅÓÖÕŐŐŅŁŅÒŅØQ ÕŃ
ŅÔØNŇŎĻØŅÕÔ฀ŅÔØÕ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ŐÕĿŅNØQÅ฀ĻÔM฀ØÑN฀MNÔŅĻÒ฀ÕŃ฀ØÑNŅŎ฀ŁĻŐŅĿ฀ŎŅŇÑØŐ฀ĻŐ฀ŎNŃǾŇNNŐÅ฀
PŅØÑ฀ØÑN฀ǾÒØŅÓĻØN฀ÕŁŊNĿØŅŒN฀ÕŃ฀ŎNŐNØØÒNÓNÔØ฀ŅÔ฀Ļ฀ÓÕŎN฀ÑÕŐÖŅØĻŁÒN฀NÔŒŅŎÕÔÓNÔØĄ
ĪÒØŅÓĻØNÒQÅ฀ ØÑN฀ ÖŎÕØNŐØ฀ NÔMNM฀ ŅÔ฀ ØŎĻŇNMQÅ฀ PÑNÔ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ ÓÕŎÔŅÔŇ฀ ÕŃ฀ ĆǼ฀
ĖNĿNÓŁNŎÅ฀ CǼǼČ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ŁNÑNŐØ฀ ÕŃ฀ ĪĦĜĔÎ฀ ĔĻŅŎÕÅ฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ ŐNĿǾŎŅØQ฀ ŃÕŎĿNŐ฀
ŐǾŎŎÕǾÔMNM฀ ØÑN฀ ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ ĻÔM฀ ŃÕŎĿŅŁÒQ฀ NŒĻĿǾĻØNM฀ ØÑNÓ฀ ŃŎÕÓ฀ ØÑN฀ ĻŎNĻĄ฀ ÃHN฀
ĜÕǾÏŎÕǾÅ฀CǼǼĊÄĄ฀ĞÔ฀ØÑN฀NÔŐǾŅÔŇ฀ŒŅÕÒNÔĿNÅ฀ÑǾÔMŎNMŐ฀PNŎN฀ŅÔŊǾŎNM฀ĻÔM฀ĻØ฀ÒNĻŐØ฀




ĤŅÔŅŐØŎQ฀ ÕŃ฀ FÕŎNŅŇÔ฀ËŃŃĻŅŎŐ฀ ŅÔŅØŅĻÒÒQ฀ ĿÒĻŅÓNM฀ ØÑĻØ฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐN฀PÑÕ฀ MŅNM฀ ŅÔ฀
















ĬĻŎŅÕǾŐ฀ÑǾÓĻÔ฀ ŎŅŇÑØŐ฀ÕŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀ĿĻÒÒNM฀ ŃÕŎ฀ĻÔ฀ ŅÔMNÖNÔMNÔØ฀ ŅÔŒNŐØŅŇĻǺ








BĊĄ฀ÏÑN฀NÞĻĿØ฀ÔǾÓŁNŎ฀ÕŃ฀ÖNŎŐÕÔŐ฀OŅÒÒNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ĤǾÑĻÔMNŐNNÔ฀ŅÔĿŅMNÔØ฀ ÃCĎÄ฀PĻŐ฀ÔÕØ฀
ÕŃŨĿŅĻÒÒQ ĿÕÔŨŎÓNM ŃÕŎ ŐNŒNŎĻÒ PNNOŐ ŃÕÒÒÕPŅÔŇ ØÑN ÖŎÕØNŐØĄ ĞÔ ØÑN MĻQŐ ŃÕÒÒÕPŅÔŇ
ØÑN฀ ŅÔĿŅMNÔØÅ฀ÓNMŅĻ฀ ŎNÖÕŎØŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ÔǾÓŁNŎ฀ ÕŃ฀ ÖNÕÖÒN฀ OŅÒÒNM฀ ŒĻŎŅNM฀ ŃŎÕÓ฀ĻÔQPÑNŎN฀
ŁNØPNNÔ฀BǼ฀ĻÔM฀CČǼĄ
BÇĄ฀ÏÑN฀ĪĦĜĔÎ฀ ŅŐ฀ÓĻÔMĻØNM฀ ØÕ฀ ÒNĻM฀ĻÔM฀ĿÕǺÕŎMŅÔĻØN฀ ŅÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĻĿØŅÕÔ฀ ØÕ฀ÖŎÕØNĿØ฀
ŎNŃǾŇNNŐ฀ĻÔM฀ŎNŐÕÒŒN฀ŎNŃǾŇNN฀ÖŎÕŁÒNÓŐ฀PÕŎÒMPŅMNĄ฀ĞØŐ฀ÖŎŅÓĻŎQ฀ÖǾŎÖÕŐN฀ŅŐ฀ØÕ฀ŐĻŃNŇǾĻŎM฀
ØÑN฀ŎŅŇÑØŐ฀ĻÔM฀PNÒÒǺŁNŅÔŇ฀ÕŃ฀ŎNŃǾŇNNŐĄ฀ĞØ฀ŐØŎŅŒNŐ฀ØÕ฀NÔŐǾŎN฀ØÑĻØ฀NŒNŎQÕÔN฀ĿĻÔ฀NÞNŎĿŅŐN฀ØÑN฀
ŎŅŇÑØ฀ØÕ฀ŐNNO฀ĻŐQÒǾÓ฀ĻÔM฀ŨÔM ŐĻŃN ŎNŃǾŇN ŅÔ ĻÔÕØÑNŎ ĨØĻØNÅ PŅØÑ ØÑN ÕÖØŅÕÔ ØÕ ŎNØǾŎÔ ÑÕÓN
ŒÕÒǾÔØĻŎŅÒQÅ฀ŅÔØNŇŎĻØN฀ÒÕĿĻÒÒQ฀ÕŎ฀ØÕ฀ŎNŐNØØÒN฀ŅÔ฀Ļ฀ØÑŅŎM฀ĿÕǾÔØŎQ฀ÃĪĦĜĔÎ฀PNŁŐŅØNÅ฀ÔÕ฀MĻØNÄĄ
BDĄ฀IŎŇĻÔŅRĻØŅÕÔŐ฀ ŅÔĿÒǾMNM฀ ØÑN฀ ŃÕÒÒÕPŅÔŇĐ฀ ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ ÎNŃǾŇNN฀ ÎŅŇÑØŐ฀ ĞÔŅØŅĻØŅŒNÅ฀
ØÑN฀ ÎNŃǾŇNN฀ ĔÕǾÔĿŅÒ฀ ĪĨË฀ ĻÔM฀ ØÑN฀ ĘØÑŅÕÖŅĻÔ฀ ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ ĖNŒNÒÕÖÓNÔØ฀ ĔÕǾÔĿŅÒ฀
ÃUÎNŃǾŇNNŐ฀ĢŅÒÒNM฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕ฀ÌŎÕØNŐØÅẂ฀CǼǼĊÄÅ฀ĜǾÓĻÔ฀ÎŅŇÑØŐ฀İĻØĿÑ฀ÃUĘŇQÖØĐ฀ĞÔŒNŐØŅŇĻØN฀
ÌÕÒŅĿN฀ ŃÕŎ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ĖNĻØÑŐÅẂ฀ CǼǼČÄÅ฀ ĻÔM฀ËÓÔNŐØQ฀ ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ ÃUĘŇQÖØĐ฀ ËÓÔNŐØQ฀
ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĿĻÒÒŐ฀ŃÕŎ฀ŅÔŌǾŅŎQ฀ŅÔØÕ฀OŅÒÒŅÔŇŐ฀ĻÔM฀ÕÖÖÕŐNŐ฀ØÑŎNĻØNÔNM฀ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀NÞÖǾÒǺ
ŐŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐÅẂ฀CǼǼĊÄĄ
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ĻÒÒ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀MNØĻŅÒŐ฀ÕŎ฀ Ļ฀ ĿÒNĻŎ฀ÖŅĿØǾŎN฀ÕŃ฀PÑĻØ฀ ØŎĻÔŐÖŅŎNMÅ฀ ŒŅÕÒNÔĿN฀ ÒNŃØ฀ ŐNŒNŎĻÒ฀








ÕŃ฀ØÑN฀ØÑŎNĻØ฀ØÕ฀ØÑN฀ŐǾŎŎÕǾÔMŅÔŇ฀ĿÕÓÓǾÔŅØQÂŐ฀ÓÕŎĻÒ฀ŨŁŎN ĻŐ ĿÑĻŎĻĿØNŎŅRNM ŁQ
ĻÒÒNŇĻØŅÕÔŐ฀ ÕŃ฀ ĿŎŅÓŅÔĻÒ฀ NÒNÓNÔØŐÅ฀ ÖŎÕŐØŅØǾØŅÕÔÅ฀ ÖǾŁÒŅĿ฀ ŅÔØÕÞŅĿĻØŅÕÔ฀ ĻÔM฀ ŨÒØÑ
ĻÓÕÔŇ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐĄ฀฀ ĞÔ฀ØÑN฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ŐNĿØŅÕÔŐÅ฀Ğ฀PŅÒÒ฀ĿÕÔØŎĻŐØ฀ØÑN฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀
ŇÕŒNŎÔÓNÔØÂŐ฀ ŎÑNØÕŎŅĿ฀ PŅØÑ฀ ØÑN฀ ÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔŐ฀ ÕŃ฀ ŎNŐNĻŎĿÑNŎŐÅ฀ ŊÕǾŎÔĻÒŅŐØŐ฀ ĻÔM฀
ÔÕÔǺŇÕŒNŎÔÓNÔØĻÒ฀ĻŇNÔĿQ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀PÑÕ฀PNŎN฀ŅÔ฀ĿÕÔØĻĿØ฀PŅØÑ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀
MǾŎŅÔŇ฀ØÑN฀ÓÕÔØÑŐ฀ÕŃ฀ØÑN฀ŐŅØǺŅÔĄ฀






ŨÒNM ĻŇĻŅÔŐØ ØÑNŅŎ ÜĻŇŎĻÔØ ŅÔMNĿNÔØ ÖŎĻĿØŅĿNŐ PÑŅĿÑ ØÕÕO ÖÒĻĿN ŅÔ ŃŎÕÔØ ÕŃ ØÑN
ÓÕŐŌǾNÅ฀ĻÔ฀ÕŁŒŅÕǾŐ฀ŐÕǾŎĿN฀ÕŃ฀MŅŐĿÕÔØNÔØ฀ŃÕŎ฀ØÑN฀ÒÕĿĻÒ฀ŅÔÑĻŁŅØĻÔØŐĄẂ฀ÃHNØØNŎ฀ÕŃ฀
ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĘÓŁĻŐŐQ฀ŅÔ฀HÕÔMÕÔÅ฀CǼǼĊÄ฀ĨǾĿÑ฀ŐØĻØNÓNÔØŐ฀ŎNÜNĿØ ØÑN NÞŅŐØŅÔŇ ŐÕĿŅǺ
NØĻÒ฀ŐØNŎNÕØQÖNŐ฀ĻÔM฀ŁŅĻŐ฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐNĄ
ĜÕPNŒNŎÅ฀ ŨNÒM ŎNŐNĻŎĿÑNŎŐ ŃŎÕÓ ØÑN ËÓNŎŅĿĻÔ ĪÔŅŒNŎŐŅØQ ŅÔ ĔĻŅŎÕ ÃPÑÕ
PNŎN฀ĻĿØǾĻÒÒQ฀ĻÒÒÕPNM฀ ŅÔŐŅMN฀ ØÑN฀ĿĻÓÖ฀ ØÕ฀ ŅÔØNŎŒŅNP฀ÖŎÕØNŐØNŎŐÄ฀ ŃĻŅÒ฀ ØÕ฀ ŎNÓĻŎO฀
ÕŎ฀ŃÕĿǾŐ฀ÕÔ฀UŅÔMNĿNÔØ฀ÖŎĻĿØŅĿNŐẂ฀ĻÒØÕŇNØÑNŎ฀ĻÔM฀ŅÔŐØNĻMÅ฀MNŐĿŎŅŁN฀Ļ฀ÑŅŇÑÒQ฀ÕŎŇĻǺ




























ÕŎMNŎÒQ฀ MNŐÖŅØN฀ ŅÔĿŎNĻŐŅÔŇÒQ฀ ÑĻŎŐÑ฀ ĿÕÔMŅØŅÕÔŐÅ฀ ØÑÕǾŇÑ฀ NÓÕØŅÕÔŐ฀ ÕĿĿĻŐŅÕÔĻÒÒQ฀























ÒNŐŐ฀UĿNÔŐÕŎNMẂ฀ĻÔM฀ÓÕŐØ฀ÒŅONÒQ฀ÑĻŐ฀ÒŅØØÒN฀ŅÔÜǾNÔĿN PŅØÑŅÔ ĘŇQÖØŅĻÔ ŐÕĿŅNØQĄ
CǼĄ฀ĨNN฀ËÖÖNÔMŅÞ฀ĞÅ฀UËŎŅĻÒ฀ÌÑÕØÕŇŎĻÖÑ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÌŎÕØNŐØĄẂ
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BĎĆ






UËØ฀ ØÑN฀MNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔÅ฀ ØÑN฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ÖŎNŃNŎŎNM฀ ØÕ฀ÖŎÕŒŅMN฀ ØÑNŅŎ฀ÕPÔ฀ÓNMŅĿĻÒ฀
ØŎNĻØÓNÔØĄ฀฀ÏÑNQ฀ŁÕǾŇÑØ฀ØÑNŅŎ฀ÕPÔ฀ÓNMŅĿĻØŅÕÔŐ฀ĻÔM฀ĞĬŐ฀ĻÔM฀Ļ฀ĨǾMĻÔNŐN฀MÕĿǺ
ØÕŎ฀ĿĻÓN฀ŃŎNŌǾNÔØÒQ฀ØÕ฀ĿÑNĿO฀ÕÔ฀ØÑN฀ŇŎÕǾÖĄ฀IÔÒQ฀PÑNÔ฀Ļ฀ÖNŎŐÕÔ฀ŁNĿĻÓN฀ŒNŎQ฀
ŅÒÒ฀MŅM฀ ØÑNQ฀ ŎNÒǾĿØĻÔØÒQ฀ŇÕ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ÑÕŐÖŅØĻÒĄẂ฀ ÃĨĿÑĻŃNŎÅ฀CǼǼĊĐ฀ĎÄ฀ ĞÔ฀ĻMMŅØŅÕÔ฀ ØÕ฀
ØÑN฀ŃÕǾŎ฀ŁĻŁŅNŐ฀PÑÕ฀PNŎN฀ŁÕŎÔ฀ŅÔŐŅMN฀ØÑN฀ÖĻŎOÅ฀UØÑNŎN฀PNŎN฀ŐNŒNÔ฀ĿÕÔŨŎÓNM
MNĻØÑŐ฀ÖŎŅÕŎ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ŃÕŎĿNM฀NŒŅĿØŅÕÔÅ฀ ŅÔĿÒǾMŅÔŇ฀Ļ฀ ØÕMMÒNŎÅ฀ ØPŅÔ฀ ŅÔŃĻÔØŐ฀ĻÔM฀ĻÔ฀
ĻMÕÒNŐĿNÔØ฀ŃNÓĻÒNĄẂ฀ËÔM฀ŅÔ฀ØÑN฀MĻQŐ฀ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ØÑN฀ŃÕŎĿNM฀ŎNÓÕŒĻÒÅ฀ÑǾÔMŎNMŐ฀












ØÕ฀ ØÑN฀ĤŅÔŅŐØŎQ฀ÕŃ฀ĜNĻÒØÑÅ฀ ØÑN฀ŐÖŎNĻM฀ÕŃ฀ËĞĖĨ฀ŁNØPNNÔ฀ ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PÕǾÒM฀
ÒNĻM฀ØÕ฀UĻ฀ÒÕØ฀ÕŃ฀MĻÔŇNŎŐẂ฀ÃÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ÕŃ฀ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQÅ฀CǼǼĊÄĄ฀ĨǾĿĿNŐŐŃǾÒ฀
ĻĿĿǾŐĻØŅÕÔŐ฀ÕŃØNÔ฀ĿÕÔŐŅŐØ฀ÕŃ฀ĿŎŅÓNŐ฀ØÑĻØ฀ĻŎN฀MŅŃŨĿǾÒØ ØÕ ÖŎÕŒN ÕŎ MŅŐÖŎÕŒN ĻÔM
ĻŎN฀ÕŃØNÔ฀MŅŎNĿØNM฀ĻŇĻŅÔŐØ฀ŇŎÕǾÖŐ฀ĻÒŎNĻMQ฀ÑĻØNM฀ŁQ฀ØÑN฀ŇNÔNŎĻÒ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ÃĖÕǾŇÒĻŐÅ฀






CBĄ฀ËÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ĊǼǼ฀ÕŎ฀ ŐÕ฀ÕŃ฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀PNŎN฀ ØŎŅĻŇNM฀ ŅÔ฀ ØÑN฀PNNO฀
ŃÕÒÒÕPŅÔŇ฀ ØÑN฀ ŃÕŎĿNM฀ ŎNÓÕŒĻÒĄ฀ ฀ Ğ฀ ÖNŎŐÕÔĻÒÒQ฀ ØŎŅĻŇNM฀ ĻÖÖŎÕÞŅÓĻØNÒQ฀ĊǼ฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ ĻØ฀
ĨĻOÊOÔÔÔ฀ĻÔMÅ฀ÕŃ฀ØÑNŐNÅ฀ŎÕǾŇÑÒQ฀ĈǼ฀ŅÔMŅŒŅMǾĻÒŐ฀ÖŎNŐNÔØNM฀PŅØÑ฀ÖÔNǾÓÕÔŅĻ฀ÕŎ฀ĻŐØÑÓĻǺ
ŎNÒĻØNM฀ĿÕÓÖÒĻŅÔØŐĄ฀฀฀฀





ĻĿØǾĻÒŅØQ฀ Ļ฀ ØÑŎNĻØ฀ ØÕ฀ ØÑN฀ ÖÕÒŅØŅĿĻÒ฀ ŐØĻØǾŐ฀ ŌǾÕĄ฀ÏÑN฀ ŒŅŐŅŁŅÒŅØQ฀ ÕŃ฀ ØÑŅŐ฀ ŅÒÒǺØŎNĻØNM฀
ÓŅÔÕŎŅØQ฀ĻÓŅMŐØ฀ØÑN฀ŁĻĿOMŎÕÖ฀ÕŃ฀ĻÔ฀ǾÖÖNŎǺĿÒĻŐŐ฀ÔNŅŇÑŁÕǾŎÑÕÕM฀PĻŐ฀ĻÔ฀ÕÖNÔ฀
PÕǾÔM฀ǾÖÕÔ฀ØÑN฀ŃĻŁŎŅĿ฀ÕŃ฀ŐÕĿŅNØQĄCC฀฀ĜNŎN฀PĻŐ฀Ļ฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅRNM฀ŇŎÕǾÖ฀ĻŐŐNÓŁÒNM฀
ŅÔ฀ÖǾŁÒŅĿÅ฀ MNŐÖŅØN฀ ÒĻPŐ฀ ŃÕŎŁŅMMŅÔŇ฀ÖǾŁÒŅĿ฀ ŇĻØÑNŎŅÔŇ฀ÕŃ฀ ŨŒN ÕŎ ÓÕŎN ÖNÕÖÒNĄ




ĪÒØŅÓĻØNÒQÅ฀ ØÑN฀ ŇÕŒNŎÔÓNÔØÂŐ฀ ŎÑNØÕŎŅĿĻÒ฀ ǾŐN฀ ÕŃ฀ ĿÕÔØĻŇŅÕÔ฀ ĿŎNĻØNŐ฀ Ļ฀ ŃĻÒŐN฀
MŅĿÑÕØÕÓQ฀ŁNØPNNÔ฀ ĘŇQÖØŅĻÔŐ฀ ÃÑNĻÒØÑQÅ฀ ĿÒNĻÔÄ฀ ĻÔM฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ŎNŃǾŇNNŐ฀ ÃĜĞĬÅ฀
MŅŎØQÄĄ฀ÏÑN฀ŎNÓÕŒĻÒ฀ÕŃ฀ØÑN฀ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÖŎÕŒŅMNŐ฀ØÑN฀ŅÒÒǾŐŅÕÔ฀ÕŃ฀ĿÕÔØĻŅÔŅÔŇ฀Ļ฀ŎNĻÒ฀
ŐÕĿŅĻÒ฀ ŁÒŅŇÑØ฀ ŁQ฀ ŅŐÕÒĻØŅÔŇ฀ ŅØ฀ ØÕ฀ ØÑŅŐ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒĻŎ฀ ŒǾÒÔNŎĻŁÒN฀ ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔĄ฀ UĘŇQÖØ฀







ĞÔ฀ØÑN฀NÔMÅ฀ØÑN฀ÕŃŨĿŅĻÒ ŎÑNØÕŎŅĿ ĻÒŐÕ NÔĿÕǾŎĻŇNŐ ØÑN ŅÔŒŅŐŅŁŅÒŅØQ ÕŃ ĘŇQÖØÂŐ
ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔÅ฀ ŐÕ฀ ØÑĻØ฀ ŅØ฀ ĿÕÔØŅÔǾNŐ฀ ØÕ฀ ÒŅŒN฀ĻÔM฀ ŐÖŎNĻM฀ŌǾŅNØÒQ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀
ŐÑĻMÕPŐĄ฀฀ÏÑŅŐ฀ŐÖNĻOŐ฀ØÕ฀ĘŇQÖØÂŐ฀ÖÕÕŎ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ŎNĿÕŎM฀ŅÔ฀ŇNÔNŎĻÒ฀ĻÔM฀ŐNŎŒNŐ฀
ĻŐ฀ Ļ฀PĻŎÔŅÔŇ฀ ØÕ฀ÕØÑNŎ฀ÓĻŎŇŅÔĻÒŅRNM฀ ŇŎÕǾÖŐ฀PŅØÑŅÔ฀ ĘŇQÖØÅ฀ ÒNŐØ฀ ØÑNQ฀ ĿÕÔŐŅMNŎ฀
ÓÕǾÔØŅÔŇ฀Ļ฀ŐŅÓŅÒĻŎ฀ÖŎÕØNŐØĄ฀ÎNŐÖNĿØ฀ŃÕŎ฀ÑǾÓĻÔ฀ŎŅŇÑØŐ฀ŅŐ฀NŐŐNÔØŅĻÒ฀ŃÕŎ฀NŃŃNĿØŅŒN฀
ÖŎNŒNÔØĻØŅŒN฀ŎNŐÖÕÔŐNŐ฀ØÕ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ĻÔM฀ŃÕŎ฀ØÑN฀NÒŅÓŅÔĻØŅÕÔ฀ÕŃ฀MŅŐĿŎŅÓŅÔĻØŅÕÔÅ฀












NÔ฀³ŇQÖØN฀ÖÕǾŎ฀MŅŐÖNŎŐNŎ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀ÖĻĿŅŨŌǾNÅ ĿÕÓÓN MĻÔŐ MÂĻǾØŎNŐ ÖĻQŐ
MÂĻŅÒÒNǾŎŐ Ẃ฀ÃHN฀ĜÕǾÏŎÕǾÅ฀CǼǼĊÄĄ
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BĎČ
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฀UĔǾÒØǾŎĻÒ฀MNÔŅĻÒŐ฀ĻŎN฀ÔNŅØÑNŎ฀PÑÕÒÒQ฀ÖŎŅŒĻØN฀ÔÕŎ฀ÕŃŨĿŅĻÒÒQ ÕŎŇĻÔŅRNM ŁQ ØÑN
ŐØĻØNĄ฀İÑÕÒN฀ŐÕĿŅNØŅNŐ฀ÓĻQ฀ŐÒŅÖ฀ŅÔØÕ฀ĿÕÒÒNĿØŅŒN฀ÓÕMNŐ฀ÕŃ฀MNÔŅĻÒ฀ÔÕØ฀MNÖNÔMNÔØ฀












ŐÕĿŅNØQÂŐ฀ ØĻĿŅØ฀ĻŇŎNNÓNÔØÅ฀ ŅÓÖÒŅĿĻØŅÔŇ฀Ļ฀ŐÕĿŅNØQ฀ ØÑĻØ฀ ŅŐ฀ŁÕØÑ฀ĿÕÓÖÒĻĿNÔØ฀ĻÔM฀



















ËJJËĤÅ฀ FĄ฀ ĻÔM฀ FĤÎĨ฀ ÎNŐNĻŎĿÑNŎŐ฀ ÃCǼǼĊÄÅ฀ Ë฀ ÏŎĻŇNMQ฀ ÕŃ฀ FĻŅÒǾŎNŐ฀ ĻÔM฀ FĻÒŐN฀

























ĖIĪGHËĨÅ฀ĤĄ฀ ÃBĎĎBÄÅ฀İŅØĿÑĿŎĻŃØ฀ ĻÔM฀ HNÖŎÕŐQĐ฀ ฀ÏPÕ฀ ĨØŎĻØNŇŅNŐ฀ ÕŃ฀ ĘÞĿÒǾŐŅÕÔÅ฀
ĤĻÔÅ฀ĦNP฀ĨNŎŅNŐÅ฀CĊÅ฀ÃĈÄÅ฀ÇCĆǺÇĆĊĄ฀฀
ĘŇQÖØĐ฀ ËÓÔNŐØQ฀ ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ ĔĻÒÒŐ฀ ŃÕŎ฀ ĞÔŌǾŅŎQ฀ ŅÔØÕ฀ ĢŅÒÒŅÔŇŐ฀ ĻÔM฀ IÖÖÕŐNŐ฀
ÏÑŎNĻØNÔNM฀ĔÕÒÒNĿØŅŒN฀ĘÞÖǾÒŐŅÕÔŐ฀ÕŃ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÌŎÕØNŐØNŎŐÅ฀ÃĠĻÔǾĻŎQ฀ČÅ฀CǼǼĊÄÅ฀
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GËIÅ฀FĄÅ฀ĒĻŅÒNŐÅ฀ĘĄÅ฀ÎÕŁNŎØŐÕÔÅ฀ĖĄHĄÅ฀ĔÑNÔÅ฀ĲĄÅ฀ÎÕMNÔŁǾŎŇÅ฀ĔĄĤĄÅ฀ĤŅĿÑĻNÒÅ฀ĨĄFĄÅ฀
ĔǾÓÓŅÔŐÅ฀ HĄĒĄÅ฀ËŎØÑǾŎÅ฀ HĄIĄÅ฀ ÌNNØNŎŐÅ฀ĤĄÅ฀ ĨÑĻPÅ฀ GĄĤĄÅ฀ ĨÑĻŎÖÅ฀ ÌĄĤĄ฀ ĻÔM฀




GIFFĤËĦÅ฀ ĘĄ฀ ÃBĎĊĆÄÅ฀ĨØŅŇÓĻĐ฀ĦÕØNŐ฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ĤĻÔĻŇNÓNÔØ฀ ÕŃ฀ ĨÖÕŅÒNM฀ ĞMNÔØŅØQÅ฀
ĦNP฀ĲÕŎOĐ฀ĨŅÓÕÔ฀Á฀ĨĿÑǾŐØNŎÅ฀ĞÔĿĄ
GIÏÏHĞĘĒÅ฀GĄ฀ÃĤĻŎĿÑ฀BǼÅ฀CǼǼĊÄÅ฀ĨǾMĻÔ฀Ū฀ĔÕÓÖÒNÞ฀ĘÓNŎŇNÔĿQÅ฀ĪĨËĞĖ฀ĨŅØǾĻØŅÕÔ฀









ĢËÌHËĦÅ฀ ÎĄÅ฀ ÃCǼǼĊÄ฀ĜĞĬÆËĞĖĨ฀ ŅÔ฀ ØÑN฀ĤŅMMÒN฀ ĘĻŐØ฀ ĻÔM฀ĦÕŎØÑ฀ËŃŎŅĿĻĐ฀ ฀Ë฀ ĒŎŅNŃ฀





ĻǾ฀ ĔĻŅŎN฀ ŎĻĿÕÔØÏ฀ ÖĻŎ฀ ĒĻŎŁĻŎĻ฀ ĜĻŎŎNÒÒǺĒÕÔM฀ ŅÔØNŎŎÕŇÏN฀ ÖĻŎ฀ FĻŁŅNÔÔN฀ HN฀
ĜÕǾÏŎÕǾĄ฀฀
ÏĘÎÎËǺĘMŅØŅÕÔŐÅ฀ĔÕÒÒNĿØŅÕÔ฀UÎNÜNØŐẂÅ ŎNØŎŅNŒNM ĠĻÔǾĻŎQ CǼÅ CǼǼÇÅ ŃŎÕÓ ÑØØÖĐÆÆ
ØNŎŎĻĄŎNRÕĄÔNØÆĻŎØŅĿÒNČĈÇĄÑØÓÒ
HNØØNŎ฀ÕŃ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ĘÓŁĻŐŐQ฀ŅÔ฀HÕÔMÕÔ฀ØÕ฀ØÑN฀ÌĻŎÒŅĻÓNÔØĻŎQ฀GŎÕǾÖ฀ĿÕÔĿNŎÔǺ
ŅÔŇ฀ ØÑN฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÎNŃǾŇNNŐÅ฀ ÃĠĻÔǾĻŎQ฀ ĆǼÅ฀ CǼǼĊÄÅ฀ ĘŇQÖØŅĻÔ฀ ĤŅÔŅŐØŎQ฀ ÕŃ฀




ĤËĞHĤËĦÅ฀ ĦĄ฀ ÃĤĻQ฀ ĆǼÅ฀ CǼǼĊÄÅ฀ĖŅŐÖÒĻĿNM฀ ĻØ฀ ÎŅŐO฀ ĻŐ฀ ĪĦĜĔÎ฀ FĻĿNŐ฀ ĖÕÔÕŎ฀
ĨÑÕŎØŃĻÒÒŐÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ŃŎÕÓ฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒĄÕŎŇĄ
ĤŅÔŅŐØŎQ฀ÕŃ฀FÕŎNŅŇÔ฀ËŃŃĻŅŎŐ฀ĨØĻØNÓNÔØ฀ÕÔ฀ØÑN฀ĨǾMĻÔNŐN฀ÎNŃǾŇNNŐ฀ĔŎŅŐŅŐ฀ÃĠĻÔǾĻŎQ฀





ÎNŃǾŇNNŐÅ฀ ĜĞĬ฀ ĻÔM฀ ËĞĖĨĐ฀ FŅŇÑØŅÔŇ฀ ĜĞĬ฀ ĻÔM฀ ËĞĖĨ฀ ØÕŇNØÑNŎ฀ PŅØÑ฀ ÎNŃǾŇNNŐÅ฀
ÎNÖÕŎØ฀ÕÔ฀ĪĦĜĔÎÂŐ฀ĜĞĬ฀ĻÔM฀ËĞĖĨ฀ÌŎÕŇŎĻÓÓNŐ฀ĻÔM฀ËĿØŅŒŅØŅNŐ฀ŃÕŎ฀CǼǼĈÅ฀
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MINAL GIRI
BĎD






ÎIİĘÅ฀ ĤĄ฀ ÃĤĻŎĿÑ฀ CǼǼĊÄÅ฀ ÌNŎŃÕŎÓĻÔĿN฀ ĻÔM฀ ÎNÖŎNŐNÔØĻØŅÕÔĐ฀ ฀ ĤĻŐĿǾÒŅÔŅØQ฀
ĻÔM฀ HNĻMNŎŐÑŅÖ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ĔĻŅŎÕ฀ ÎNŃǾŇNN฀ ĖNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔÅ฀ ĖŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀ ÌĻÔNÒÅ฀
ĨǾMĻÔNŐN฀ÎNŃǾŇNN฀ÌŎÕØNŐØ฀ ŅÔ฀ĔĻŅŎÕĐ฀ ฀ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ĖQÔĻÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ĒŎÕĻMNŎ฀
ĞÓÖÒŅĿĻØŅÕÔŐÅ฀ ÏÑN฀ ĈØÑ฀ ËÔÔǾĻÒ฀ FÕŎĿNM฀ ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ ÌÕŐØŇŎĻMǾĻØN฀ ĨØǾMNÔØ฀
ĔÕÔŃNŎNÔĿNÅ฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀ĘĻŐØ฀HÕÔMÕÔĄ
ĨËHĞĜÅ฀ËĄ฀ĢĄ฀ÃĤĻŎĿÑ฀CǼǼĊÄÅ฀ĨǾMĻÔNŐN฀ĖNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔ฀ŅÔ฀ĔĻŅŎÕĐ฀฀ĖŅŃŃNŎNÔØ฀ĨØĻÔMŐ฀
ĻÔM฀ ĖŅŃŃNŎNÔØ฀ IÖŅÔŅÕÔŐÅ฀ ĖŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀ ÌĻÔNÒÅ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÎNŃǾŇNN฀ ÌŎÕØNŐØ฀ ŅÔ฀
ĔĻŅŎÕĐ฀฀ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ĖQÔĻÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ĒŎÕĻMNŎ฀ĞÓÖÒŅĿĻØŅÕÔŐÅ฀ÏÑN฀ĈØÑ฀ËÔÔǾĻÒ฀
FÕŎĿNM฀ ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ ÌÕŐØŇŎĻMǾĻØN฀ ĨØǾMNÔØ฀ ĔÕÔŃNŎNÔĿNÅ฀ ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ ÕŃ฀ ĘĻŐØ฀
HÕÔMÕÔĄ
ĨĔĜËFĘÎÅ฀ ĨĄ฀ ÃĤĻŎĿÑ฀ CǼǼĊÄÅ฀ ĨÕÒĻĿN฀ ĻÔM฀ ĨNĿǾŎŅØQ฀ ĻØ฀ ØÑN฀ ĔĻŅŎÕ฀ ÎNŃǾŇNN฀
ĖNÓÕÔŐØŎĻØŅÕÔĄ฀ ĖŅŐĿǾŐŐŅÕÔ฀ ÌĻÔNÒÅ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀ ÎNŃǾŇNN฀ ÌŎÕØNŐØ฀ ŅÔ฀ ĔĻŅŎÕĐ฀
ĔÕÓÓǾÔŅØQ฀ĖQÔĻÓŅĿŐ฀ĻÔM฀ĒŎÕĻMNŎ฀ ĞÓÖÒŅĿĻØŅÕÔŐĄ฀ÏÑN฀ĈØÑ฀ËÔÔǾĻÒ฀FÕŎĿNM฀
ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ÌÕŐØŇŎĻMǾĻØN฀ĨØǾMNÔØ฀ĔÕÔŃNŎNÔĿN฀ĪÔŅŒNŎŐŅØQ฀ÕŃ฀ĘĻŐØ฀HÕÔMÕÔĄ








ÏÑN฀ĤŅMMÒN฀ ĘĻŐØ฀ ÎNŇŅÕÔĻÒ฀IŒNŎŒŅNP฀ ÃCǼǼĊÄÅ฀ ĪĦĜĔÎ฀GÒÕŁĻÒ฀ ÎNÖÕŎØ฀ CǼǼČÅ฀
ŎNØŎŅNŒNM฀ÕÔ฀ĠĻÔǾĻŎQ฀ĆÅ฀CǼǼÇÅ฀ŃŎÕÓ฀ÑØØÖĐÆÆPPPĄǾÔÑĿŎĄÕŎŇÆĿŇŅǺŁŅÔÆØNÞŅŐÆŒØÞÆ
ØNÓÖÒĻØNÊÖĻŇNÈÖǾŁÒÁŐŎĿÈŐØĻØŅĿÆŇŎCǼǼČÆŇŎCǼǼČØÕĿĄÑØÓĄ
ÏŎĻÔŐĿŎŅÖØ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ÌNÕÖÒNÂŐ฀ËŐŐNÓŁÒQ฀ MNŁĻØN฀ ÕÔ฀ ØÑN฀ NŒĻĿǾĻØŅÕÔ฀ ÕŃ฀ ĨǾMĻÔNŐN฀
ÖŎÕØNŐØNŎŐ฀ÃĠĻÔǾĻŎQ฀CÅ฀CǼǼĊÄĄ
ĪĦĜĔÎÅ฀ÎNŃǾŇNN฀ÌŎÕØNĿØŅÕÔ฀ĻÔM฀ĞÔØNŎÔĻØŅÕÔĻÒ฀ĤŅŇŎĻØŅÕÔ฀ÃÔÕ฀MĻØNÄÅ฀ŎNØŎŅNŒNM฀
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